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Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amort ización de emprést i to 
Hinisterío de lras Públicas 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 
SECCION CONCESIONES 
Por Orden Ministerial del Ministe-
rio de Obras Públ icas de fecha 3 del 
actual, se ha autorizado al Ayunta-
miento de Ponferrada, para ampliar 
su abastecimiento de aguas con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
1, ' Se autoriza al Ayuntamiento 
de Ponferrada para ampliar hasta 
3501/ seg. de agua, el caudal de 30 
1/ seg. que tiene concedido, derivados 
del río Oza, Dueza o Valdueza, con 
destino al abastecimiento de la po-
blación. 
2. a Las obras se a jus ta rán al pro-
yecto suscrito en 1 de Noviembre 
de 1956, por el Ingeniero de Caminos 
D. Eduardo Garrido Tovar, en el que 
figura un presupuesto de ejecución 
material de 13.071.652,13 pesetas. Los 
servicios Hidrául icos del Norte de 
España podrá autorizar pequeñas 
variaciones que no alteren la esencia 
de la concesión y tiendan al perfec-
cionamiento del proyecto. 
á. El volumen m á x i m o que se 
podra derivar será hasta de 350 l i -
rosseg. sin que la Admin i s t r ac ión 
^sponda del caudal que se concede 
ner i e^ reserva el derecho a impo-
,. r a instalación de un m ó d u l o que 
concedidoCaUdal qUe 86 derÍVa al 
^Petufdad01"^ eSta conces ión a 
minará^38 obras se e m p e z a r á n y ter-
se d/io e.n los P^zos que en su día 
Obrac ¿^ í í í en Por el Ministerio de 
6« j!ublicas. 
a las dj*Ue(|a sujeta esta concesión 
a U TnH Po^clones vigentes, relativas 
^ c i d e n í f Nacional. Contrato y 
carácip, s ?el Trabajo y d e m á s de 
7.» / s.ocial. 
1m ^ras lns5Dección y vigilancia de 
ún t e l a - . 6 lnstalaciones, tanto du-
de 0nSitrucción como en eI Pe-
^ n t o „ Pfp^ción del aprovecha-
' í a e d a r á n a cargo de los 
Servicios Hidráu l i cos del Norte de 
España , siendo de cuenta de la Cor 
porac ión interesada las remunera-
ciones y gastos que por dichos con-
ceptos se originen, debiendo dar 
cuenta a dicha Entidad del principio 
de los trabajos. 
Una vez terminadas y previo aviso 
del concesionario se procederá a su 
reconocimiento, levantando acta .en 
la que conste el cumplimiento de 
estas condiciones y expresamente se 
consignen los nombres de los pro-
ductores españoles que hayan sumi-
nistrado las m á q u i n a s y materiales 
empleados, sin que pueda comenzar 
la explotación antes de aprobar este 
acta la Dirección General. 
8. a A los usuarios de aguas del 
r ío Oza, Dueza o Valdueza, afecta-
dos por esta conces ión, se les fija el 
plazo de tres meses, contados a par-
ti r de la fecha de esta resolución, 
para que incoen los reglamentarios 
expedientes de insc r ipc ión de sus 
aprovechamientos en los Libros l ie 
gistro de Aguas Públ icas , conforme 
prescribe el a r t ícu lo 3.° del R. D, Ley 
n ú m e r o 33 de 7 de Enero de 1927. 
Una vez legalizados estos aprove 
chamientos y modulados sus cauda-
les, el Ayuntamiento de Ponferrada 
queda obligado a indemnizar a los 
usuarios de los mismos de los per-
juicios que se les ocasionen si a q u é 
líos, en algunas épocas del a ñ o y 
dado el caso que, por el aumento de 
caudal derivado para el abasteci-
miento, no alcancen los que fueron 
concedidos. 
9. a Queda aprobada la tarifa con-
cesional de suministro de agua a do-
mic i l io de 0,55 pesetas m3 sobre el 
actual, resultando un total de 1,15 
pesetas m3. 
10. a Se declara esta conces ión de 
ut i l idad públ ica a los efectos de ex-
propiac ión forzosa y establecimiento 
de servidumbres 
11. a Quedan vigentes todas las 
condiciones de la pr imi t iva conce 
sión de 8 de Mayo de 1926 {Gaceta 
del 17), que no hayan sido modifica-
das por las que ahora se establecen. 
12 a C a d u c a r á esta concesión por 
incumplimiento de estas condiciones 
y en los casos previstos en las dispo-
siciones vigentes, dec la rándose aqué-
lla según los t rámi tes seña lados en la 
Ley y Reglamento de Obras Púb l i ca s . 
Oviedo, 17 de Agosto de 1959.—El 
Ingeniero Director. César Conti. 
3072 m m . 981.—299.80 ptas. 
i i m ipiitiin Proíiiial 
A N U N C I O 
Relación de los solicitantes admi-
tidos y excluidos a la oposición con-
vocada para la provis ión de cinco 
plazas de Oficiales Técn ico-admin i s -
trativos: 
A D M I T I D O S 
Turno de Éxcombatientes 
1 D. Jesús Mart ínez M guélez. 
2 » L ino Salvador Rabies Merino. 
3 » D. Evaristo Mallo Alvarez. 
4 » Antonio Redondo Santos. 
T u r n o L i b r e 
Francisco Gasanueva López . 
José López Puente. 
José Aogel R o l r í g u e í García , 
M * Antonia Martínez Garrido. 
Sinforiano Mart ínez García. 
Guillermo Mart ínez López, 
Francisco Mart ínez Caballero, 
Luis Gascón Bendito. 
José González San Mil lán. 
M.a Eugenia F e r n á n d e z Ortea, 
T o m á s González Martín, 
Fél ix Ortega Pérez. 















M.a Celia Viñuela Herrero. 
Inocencio Pacho Díaz. 
Antonio Velasco Suárez, 
José Diego Sánchez B anco. 
Santiago Domínguez M i i t í n e z . 
José Luis Gonzá ez Diez. 
20 « F r a n c i s c a María Carrasco 
Aguado. 








22 » Gerardo Alonso Ordás . 
23 » Ignacio Carvajal Baños . 
24 » Miguel Alvarez Galza. 
25 » Juan Antonio Diez Alvarez. 
26 » Juan Francisco Santos Pérez. 
27 » Buen Jesús Zorita Agúndez . 
28 » Je sús A .Be r jónSáenz de Miera. 
29 » Enrique Manovel García. 
30 » Amalia Diez San Blas. 
31 »• Eugenio Alvarez González. 
32 » Pedro F e r n á n d e z Pisonero. 
33 » F e r m í n Mart ínez Feo. 
34 » Jacinto A m p u d í a Caballero. 
35 » César Pe ñue l a s Alvarez. 
36 » Gabriel Gil Luque. 
37 » Francisco Redenc ión Sánchez 
Blanco. 
38 » Mercedes Llamazares Andrés . 
39 > Hi lda Menéndez Folgueral. 
40 » Amando Huerga Alvarez. 
41 » Ismael Bravo Cascallana. 
42 » Cánd ida Castellanos Franco. 
43 » Arcadio García García. 
44 » Julio González Pardo. 
E x c l u i d o 
D. Antonio Fuertes Alvarez. Por no 
declarar expresamente que está en 
posesión de alguno de los t í tulos exi-
gidos en la convocatoria. 
A l turno restringido corresponde 
una plaza, según la d i s t r ibuc ión pre-
vista en el n ú m e r o 15 de la Orden 
del Ministerio de la Gobernac ión 
de 22 de Enero de 1954. 
Lo que se hace púb l ico a los efec-
tos de lo dispuesto en el a r t ícu lo 7.° 
del Reglamento sobre Régimen Gene-
ral de Oposiciones y Concursos de 
Funcionarios Públ icos dp ih ^ 
de 1957. u 116 Maj0 
Laón , 21 de Agosto de 19^q 
Presidente, José Eguiagaray. ¡^p 
leiotora de Obras Píbtici í 
| ! l 11 " 
Esta Jefatura abre concunaT 
las 11 horas del día 15 de Seor 
bre para la adquis ic ión de fr?' 
tor nuevo o usado, de unos 50 p u ' 
combustible de gas-oil o gasoii,;-' 
neumát icos o bandajes de goma 
Condiciones, en Secretaría 
León, 20 de Agosto de 1959.-1.EI t-
geniero Jefe, Pedro Morán. 
13128 N ú m . 986.-28,90 ^ 
Consejo Provincial de Educación Nacional de León 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
L I S T A D E F I N I T I V A p e M A E S T R A S aspirantes al desempeño de Escuelas interinas y sustituciones en esta 
provincia y cuya convocatoria fue hecha por la Comis ión Permanente de este Consejo Provincial fel día 31 
de Diciembre de 1958 y que se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el ar t ículo 81 del Estatuto del 
Magisterio Nacional Primario, de 24 de Octubre de 1947 (BoMin Oficial del Estado de 18 ie Enero de 1948). 
e Instrucciones de la Orden de 21 de Enero de 1952 {Boletín Oficia l del Estado de 2 de Febrero) y que es la 
que ha de servir de base para todos ios nombramientos de Maestras interinas y sust i tuías de la provincia 
que se hagan por la referida Comis ión Permanente, con expres ión de los datos que a cada Maestra corres-
ponde y le da preferencia a figurar en el lugar que se indica: 































Fecha de nacimiento 
a > M A E S T R A S E X C E D E N T E S 
D.* Amal ia Pes taña González 0 
D. 
M A E S T R A S C O N S E R V I C I O S I N T E R I N O S 
Florentina Rodríguez de Vega 
Asunc ión Alonso Blanco 
Socorro Rodríguez González 
Belarmina Vega Pérez 
Tr in idad A. Fuertes Vi l la lba 
Rosario M.a Fernandez F e r n á n d e z 
Raimunda Ramos Mangas 
Coronac ión Alvarez Alvarez 
Gumersinda García del Blanco 
Consuelo Aparicio Ruiz 
» Matilde Alvarez Mart ínez 
» Esther Saavedra García 
» Carmen López "de Prado 
» Saturnina Cordero Manja r ín 
» Pi lar Mátil lá Alvarez 
» Elisa Fuertes Centeno 
» M.a Rosario Ribero de la Puente 
» Anadora López Suero 
» Mar ía García García 
Sara Suárez Fueyo 
Soledad Caño Centeno 
Sila Valbuena Rodríguez 
Aurora Recio Bermejo 
M." Puri f icación García Rascón 
Dionisia Alonso Cadenas 
Florencia Domínguez Vidales 
M.a Rosario Herrero Rafael 

























































ero N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
SERVICIOS INTERINOS 
Años Meses D í a s 








































































D.fl Josefa Tejerina Alvarez 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z González 
Brígida C pedal Martínez 
Gregoria F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Natividad Pérez Sánchez 
Celia Viejo F e r n á n d e z 
Julia M.a Rodríguez Alvarez 
Camila Rodríguez Alonso 
Feliciana Rodríguez Rojo 
M.a Sagrario Alvarez Alvarez 
M.a Luisa Blanco Gutiérrez 
Sabina Marcos Cordero 
María Amada Camacho Alvarez 
Ol impia Alvarez Alvarez 
Asunc ión Rodr íguez Rodr íguez 
Estilita Diez Marqués 
Leonor Alonso Lorenzana 
Florentina Vega Prieto 
M.a Enriqueta Arias F e r n á n d e z 
Amalia Gallego del Canto 
Micaela M . González González 
Esther Suárez Arias 
Julia A. Llamas Vega 
Víctor ina Carracedo Carracedo 
Amáne l a Saludes P á r a m o 
Catalina García Salas 
Beatriz Santos Sevilla 
Pilar García Mart ínez 
Milagros Alonso Valvérde 
Rosalina Alonso M e n d a ñ a 
Leonor Alonso Vega 
Teresa Regalado U r u e ñ a 
Rosa F e r n á n d e z Arias 
Carmen González Pé rez 
Elisa Rodríguez Alvarez 
Francisca Alonso M e n d a ñ a 
Vicenta Rodríguez Alvarez 
Everilda Rodr íguez Pérez 
Celia Abella F e r n á n d e z 
M.a Manuela Rodríguez Tejerina 
M.a Pilar Santamarta Gallego 
Vicenta González Gallego 
Angela González Garc ía 
Sara Puente Colado 
M.a Mercedes de Paz Alvarez 
Honorata Cas tañeda Gorgojo 
Julia Canuda Bayón 
De lñna Morán Rojas 
Guil lermina Zumel Menocal 
Sara Ro ldán González 
Victorina Inés P i ñ á n Garc ía 
Angeles Monje Mart ínez 
Claudina F e r n á n d e z Valcarce 
Avelina F e r n á n d e z Gorgojo 
Amalia Andrés Alonso 
Secundina Mart ínez Miguélez 
Aurora Bardal Monje 
Luciana García García 
Francisca Colinas Gamallo 
María Soledad González Ferraras 
Venancia González del Río 
M.a Carmen Rodr íguez Garc ía 
Paulina C a b a ñ a s Rubio 
Presen tac ión Valbuena Puente 
M.a Blanca González López 
Josefa Rubial Arias 
Bibina González Iglesias 
Aurelia García Cabo 
María Dolores Diez Polo 
Rosario Deyesa Vega 























































































































































































































1 2 - 3-1920 
7— 4 
7 - 7 -












































































































N O M B R E S ' Y A P E L L I D O S 
M.a Remedios Alonso Turrado 
M.a Remedios Mart ínez Castro 
M.a Angeles García Rabanal 
Enedina García Láiz 
Luisa Rodríguez García 
Anastasia Gutiérrez Viejo 
Cecilia Lorenzana Real 
Amalia León Viñuela 
Amalia Garcia Urdíales 
Nelli Valle Casares 
M,a Socorro Vivas Prada 
Vicenta Mati l la Alvarez 
Herminia Rubial Arias 
Sofía Almarza García 
Ildefonsa Lorenzana Real 
M,a Rosa Rodríguez Alvarez 
M.a Pilar Lobo González 
Constantina Descosido Bécares 
Margarita González NaVares 
Virginia Gutiérez López 
Milagros Acevedo Flórez 
Araceíi Garande Garande 
María Cruz Barreales Benavides 
Vicenta Diez Diez 
Laudelina Rabanal Alvarez 
Esperanza F e r n á n d e z Vega 
María Angela F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M.a Modesta Alvarez B a r d ó n 
Luzdivina de Paz Luengo 
Elpidia Castrillo Fuertes 
Evangelina Mart ínez Gutiérrez 
Sabina M.a Angeles Hidalgo Cadenas 
M.a del Carmen Rubio F e r n á n d e z 
Victorina Sahelices F e r n á n d e z 
Amparo Suárez Arias 
Aurelia Gallego Gallego 
Faustina Herrero de la Gala 
Antonia Carracedo Mart ínez 
Piedad Mandes Cid 
Amelia González Rodr íguez 
María Ausencia Méndez Rodr íguez 
M." Rosario S a n t a m a r í a Rodríguez 
Antonia Vidal F e r n á n d e z 
Isabel F e r n á n d e z Vi l l a 
M,a Oliva Silva Boyano 
Angelita Rodríguez T e r m e n ó n 
M.a Ascensión González Pére'z 
M.a Carmen A. de la Iglesia Sánchez 
Lisaura Suárez Gutiérrez 
Flora González García 
Felicitas Carracedo Santos 
M.a Concepción Suárez Flórez 
M.a Pilar N. Mart ínez Santos 
Elena T. B a r d ó n Casado 
Joaquina Espinosa Robles 
Aurelia Gutiérrez González 
Socorro Rodríguez Rodr íguez 
Catalina Llamazares de la Puente 
Quintina Santos Marcos 
M.a Socorro García Centeno 
Celia Camacho Alvarez 
Isabel García F e r n á n d e z Domínguez 
E n c a r n a c i ó n Gutiérrez Gutiérrez 
María Exiquia García González 
María Nieves Frade Ares 
Fermina Domínguez Sierra 
Natalia Rodera Morán 
Benedicta García Mirantes 
Pilar López Santalla 
Carmen E . Beunza González-
María Concepción Alvarez Muñiz 
SERVICIOS INTERINOS 
Años Meses Días 























































































































































































































18 - 4 - 2 9 
ero 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
SüHV Cir.S INTERINOS 




























































D Flora López Viñuela 
María Asunc ión Vázquez Valcarce 
Tomasa Cadenas Cadenas 
Inés Amparo García Aloasor 
Adorac ión Ruano F e r n á n d e z 
Inéis Santiago González 
María Imperio López González 
María Luz Grando Cano 
Antonia Moreno Pérez 
Teresa Fuertes Cabrera 
Albina Verdejo López 
Victorina Arias Bauza 
Lorenza Villadangos Martínez 
Rosa Gutiérrez Gutiérrez 
María Jesusa F e r n á n d e z Blanco 
María Albina López Viñue la 
María Gracia Castro del Río 
Teresa Rosario Tejerina ^Fernández 
Lorenza Castro Mart ínez 
Vicenta Pérez Rueda 
Josefa M.a del Carmen Rodríguez Prieto 
Margarita Gutiérrez Gutiérrez 
Olvido Arias Alvarez 
Petronila García Molero 
Severina Diez Diez 
María Angeles Llamazares Rodríguez 
Piedad Flórez F e r n á n d e z 
Rosario García de Castro 
Ana María Giraldo Montañés 
Bernarda Amalia Cadenas Navarro 
María Rita García Salas 
Luciana Vía González 
M , " Concepción Alvarez González 
M , " Blanca Abelia F e r n á n d e z 
Julita Rodríguez F e r n á n d e z 
Matilde Diez Díaz-Caneja 
M.a Pur i f icac ión Tocino García 
Fe Rodríguez Reyero 
M.a del Carmen F e r n á n d e z Rodríguez 
Teresa Marcos Cachón 
Etelvina Mart ínez Morán 
Doradla Alvarez García 
Carmen A. Alonso Mart ínez 
Manuala Juan Silvano 
Laura Cueva Puente 
Pergentina Barreales Llamazares 
María Centeno Ramos 
María A^ge'es Gutiérrez Alvarez 
Rosalina C*mpo Alonso 
Consuelo F e r n á n d e z D o m í n g u e z 
Ofelia Otero Sabugo 
M.a del Pilar de Miguel Montero 
Purif icación González Alvarez 
Mercedes Maclas Cebos 
Pilar Burguete Tora l 
Leonisa González de la Red 
Petra Fe rnández Z ites 
María Jesús Costilla Diez 
María Angeles T o m á s Aparicio 
Celia Vallejo Crespo 
Evangelina Rodríguez Mart ínez 
Laudelina García Gutiérrez 
María José Santiago Mateos 
M.a Providencia T. Gonález Marcos 
María Asunción Sánchez Alvarez 
Longina Valbuena García 
Beatriz García Puente 
* Delfina F e r n á n d e z Garc ía 
* Maximina Cavero Mart ínez 
» Marcela L . L'anos González 





































































































































Fecha de nacimiento 
3 - 1 2 - 1 9 2 1 
1 _ 6-1935 
1 3 - 6-1920 
9 - 5-1934 
5 - 5-1934 
6 - 6-1934 
6 - 3-1932 
6— 8-1937 
















































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D, ' María Mercedes Cabo Carrasco 
Juliana Flórez Rodríguez 
María Luz Rodríguez Arias 
María Luz E. Para mi o Pérez 
Argimira del Valle Chamorro 
Josefa Diez Tahoces 
Orosia Diez Perreras 
María Dolores Alvarez Morán 
María Jesús Nepomuceno Rodríguez 
Martina Campillo C o r d ó n 
Elisa Alvarez Martínez 
Faustina Alvarez Mart ínez 
Teodosia Pascual Caminero 
María Dulce Lorenco Rodr íguez 
Manuela Moya Pariente 
M.a Graciliana García F e r n á n d e z 
Adelina Tejón Crespo • 
Angeles de la Calzada de la Calzada 
Edita de la Calzada de la Calzada 
M.a Adelina Larr iba Muñoz 
María Jesuina O r d á s Mart ínez 
Manuela E lo ína Mielgo Garc ía 
María Pilar Esteban Gallástegui 
Pilar Lu i s Rodríguez 
María Mercedes F e r n á n d e z Marcos 
María del Camino Blanco Cubr ía 
Jacinta Domínguez Perrero 
María Vaquero de Paz 
Francisca Alejandra Alvarez F e r n á n d e z 
Elena Hurguete Toral 
Lidia Malagón dé Prado 
María Felisa F e r n á n d e z Muñiz 
M,8 Concepción Castellanos Bar to lomé 
Concepción Gíra ldo Montañés 
Concepción Gutiérrez Calleja 
Gloria Senra García 
Celia Abella Abella 
Al ic ia Lera Mart ínez 
María Avelina García Bel t rán 
Elvira Magdalena López González 
Hortensia Alvarez Rivas 
María Tr in idad Brezmes Morán 
María Angeles Ledesma Sandoval 
SERVICIO) INTERINOS 


































































































































Fecha de naci* 
7 - 1-1933 
31— 1-1924 
O) M A E S T R A S S I N S E R V I C I O S I N T E R I N O S 




























María Maura Gutiérrez Suárrez 
M,a E a c á r n a c i ó n Alvarez Truchero 
M.a Nieves Mayo García 
Natividad Corral González 
Azucena Te rúe lo Núñez 
Elida Ovalle Vega 
M.a Angeles Abella F e r n á n d e z 
Emi l i a Diez Rodríguez 
Esperanza Duárez Mart ínez 
Dominga Lobato Delgado 
Celia Reguero Expós i to 
Pilar D. Miguélez Valent ín 
Dolores Rabies de la Puente 
Eleodina Castro Arias 
María del Pilar Diez de Prado x 
M.a Teresa Lóp^z Casca l laña 
María Carmen Pérez Mencía 
Araceii R. del Palacio Mar t ínez 
María Oiga Meraj'o Zanca. 
María Carmen Ochoa Ochoa 
29 Junio de 1936 
31 Enero de 1948 
Septiembre de 1950 
27 Junio de 1955 
Junio de 1955 
Junio de 1955 
Junio de 1955 
31 Enero de 1956 
Junio de 1956 
Septiembre de 1956 
30 Noviembre 1956 
30 Noviembre 1956 
Junio de 1957 
Junio de 1957 
Junio de 1957 
Junio de 1957 
1 Jul io de 1957 
3 Jul io de 1957 
Septiembre de 1957 
Septiembre de 1957 
1 _ 2-1934 
¡__11-1935 
3-10-1937 






























N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D," M.a Concepción Navarro Silvano 
» Concepción Diez Alvarez 
» Sofía Redondo Redondo 
» Bernardina Alonso Pérez 
» Julita E. Cas tañeda Q u i ñ o n e s 
,» María García Morán 
» Elena Viñuela Rodr íguez 
» Vicenta Rodríguez Prieto 
» M.a Antonia Mart ínez Garrido 
» María Asunc ión Roma Alvarez 
» María Franco Aira 
» Concepción Farto F e r n á n d e z 
» Elena F e r n á n d e z García 
» M,a del Carmen Calleja Alvarez 
> Angélica Alonso de la Varga 
» Amalia Rodríguez Cadenas 
» M.a Carmen B i anco Casariego 
» Adela García Puente 
» Pur i f icación de la Fuente Gut iérrez 
» Avelina Santos B a l d ó n 
» María F e r n á n d e z Mart ínez 
» Juana García Tei jón 
> Me chora Cadenas Cadenas 
» Elia Gutiérrez Rodr íguez 
» Luz Amelia García Tei jón 
» Anastasia Cabero Ga tbán 
» M.a Concepción Gil Truchero 
» E lo ína Alar io Alvarpz 
TERMINACIÓN DE CARRERA Fecha de nacimiento 
Sepliembrede 1957 
31 Octubre de 1957 
Enero de 1958 
Enero de 1958 
Enero de 1958 
Enero de 1958 
Junio de 1958 
Junio de 1958 












Septiembre de 1958 
Diciembre de 1958 
Enero de 1959 
Enero de 1959 
Enero de 1959 
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M A E S T R A S E X C L U I D A S 
D,* María Rosario Bernardo Rodríguez, por haber sido destituida el 27 de Junio ú l t imo. 
D.8 Damiana F e r n á n d e z Diez, por haber sido destituida el 27 de Junio úl t imo. 
D.a Esíher García Parra, por haber sido destituida el 11 de Julio ú l t imo . 
D.a Petra Gú Santos, por estar incompleta la documen tac ión . 
D.a Josefa Ramos Vega, por haber sido destituida el 27 de Junio ú l t imo, 
D.a Eugenia Angel í s de la Riva González, por faltarle el certificado méd ico . 
D.a Pura Vil lar González, por haber sido destituida el 27 de Junio ú l t imo. 
Lo que se hace púb l i co para general conocimiento y d e m á s efectos. 
León, 14 de Agosto de 1959 El Secretario, C á n d i d o Alvarez, 3086 
Aynhtomíenío de 
León 
Aprobado por el Pleno de este Ex 
lentísimo Ayuntamiento, en sesión 
pebrada el día 9 de Julio ú l t imo , el 
lego de condiciones facultativas 
J&e habrá de regir en la ejecución 
® [os proyectos de cons t rucc ión de 
Jos Grupos escolares, y modifi-
c a la condición 3.a de las del Plie-
t¡v lpo (^ e las económico-admin i s t ra -
paes; en cumplimiento de lo dis-
Htoi en el ar t ículo 24 del vigente 
CorDameilto de Cont ra tac ión de las 
biiCQ0raci0nes Locales, se hace pú-
oc^ ?,ara í116 durante un plazo de 
1*8 ^188 Puedan presentarse cuan-
^ t e * maciones se estimen perli-
^ d l ' at19 de Agosto de 1959. — E l 
ue' José M . Llamazares. 3122 
Ayuntamiento de 
San Jasto de la Vega 
E u el domici l io del Recaudador 
municipal de arbitrios de esté Ayun-
tamiento se l levará a cabo la cobran-
za del primer semestre de los arbi-
trios municipales sobre rúst ica y ur-
bana hasta el 10 de Septiembre pró* 
ximo, en horas de 14' a 16, 
Transcurrido dicho plazo, incur r i -
r á n en los recargos reglamentarios. 
San Justo, 20 de Agosto de 1959— 
E l Alcalde, R. Fuertes, 3118 
Ayuntamiento de 
Joarilla . 
Las cuentas generales de presu-
puesto ordinario, las de administra-
ción del patr imonio y las de cauda-
les y valores aüxi l iares e indepen-
dientes de presupuesto, correspon-
dientes a los ejercicios de 1945 a 1958, 
ambos inclusive, han sido rendidas 
por los cuentadantes y dictaminadas 
por la Comisión de Hacienda y con 
arreglo a lo que determina el ar t ícu-
lo 790 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local, quedan expues-
tas al públ icó en la Secretaría muni -
cipal por espacio de quince días, 
durante los cuales y los ocho si-
guientes, p o d r á n ser examinadas y 
formularse los reparos o reclamacio-
nes que se estimen oportunas. 
Joarilla, a 17 de Agosto de 1959.— 
El Alcalde, E. Marcos. 3071 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Aprobado el presupuesto extraor-
dinario por la Corporac ión de este 
Ayuntamiento para atender a sufra-
gar la totalidad de gastos que se o r i -
ginen con motivo de la cons t rucc ión 
de un edificio en el pueblo de Salu-
des de Castroponce, de este Ayunta-
miento, con destino a Escuelas mu-
nicipales, se baila expuesto al públ i -
co con sus anexos en la Secretaría 
municipal por plazo de quince días, 
durante los cuales pod rán ios intere-
sados a que hace referencia al articu-
lo 683 de la vigente Ley de Régimen 
Local y por las causas relacionadas 
con el n ú m e r o 3 del articulo 696 de 
dicho cuerpo legal, presentar las re-
clamaciones u observaciones que es 
timaren convenientes. 
Pozuelo del P á r a m o , a 17 de Agos-
to de 1959.—El Alcalde, Antonio Gó 
mez, 3088 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Las cuentas de presupuesto y de 
patrimonio, correspondientes al ejer-
cicio de 1950, quedan expuestas en 
la Secretaria munic ipal , en u n i ó n 
de sus justificantes y del dictamen 
de la Comis ión municipal Perraa-
laente, por espacio de quince días , 
durante los cuales y los ocho si-
guientes, p o d r á n ser examinadas e 
interponerse las reclamaciones per-
tinentes. 
Vega de Espinareda, 17 de Agosto 




Aprobada en pr incipio por este 
Ayuntamiento la Ordenanza para la 
exacción de la tasa municipal sobre 
expedic ión de documentos, que ha 
de regir de 1.° de Enero de 1960, se 
halla expuesta a l púb l i co por té rmi-
no de quince días háb i les en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, para 
oír reclamaciones en contra de la 
misma, 
Encinedo, 17 de Agosto de 1959. — 
El Alcalde. 3094 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto ai pú-
blico en la respectiva Secretaria m u 
nic ipal , por espacio de quince días , 
para oír reclamaciones. 
Encinedo 3094 
San Adr i án del Valle 3134 
Quintana del Marco ' 3104 
Ayuntamiento de 
B a ñ a r 
Este Ayuntamiento tiene acordada 
subasta para la ejecución de lasobras 
de redes de agua l impia y alcantari-
l lado de la Avenida de Ildefonso 
Valcuende, de esta v i l la , a cuyo efec 
to en la Secretar ía munic ipal se ha-
l lan de manifiesto los pliegos de con 
diciones y d e m á s documentos, pu-
d iéndose presentar rec lamac ión en 
el plazo de ocho días, al amparo del 
articulo 24 del Reglamento de Con 
t ra tac ión de 9 de Enero de 1953. 
S o ñ a r , 19 de Agosto de 1959. - E l 




Rendidas las cuentas generales del 
presupuesto ordinario de este Ayun-
tamiento, correspondientes a los t jer 
ciclos de 1950 y 1951, como igual 
mente las de admin i s t r ac ión del pa-
t r imonio de los años 1951 al 1958, se 
hallan de manifiesto al púb l i co en 
la Secretaría municipal , por espacio 
de quince días y los ocho siguientes, 
durante los cuales pueden ser exa-
minadas y presentarse las reclama 
ciones o reparos que los interesados 
estimen convenientes. Todo ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 790 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local , 
Saucedo, 17 de Agosto de 1959. -
E l Alcalde en funciones, César Ca 
bezudo. 3077 
MmlalstratidD de íustícta 
AUDIENCIA TEMUTORIAL DE VALLADOLID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al rol lo n ú m . 28 de 
1959 de la Secretar ía Vacante, es 
como sigue: 
Encabazamiento: En la ciudad de 
Val ladol id a treinta y uno de Jul io de 
m i l novecientos cincuenta y nueve. 
La Sala de Vacaciones de la Exce-
lent í s ima Audiencia Terr i tor ia l de 
Valladolid, ha visto en grado de ape-
lac ión los autos de menor cuant ía , 
procedentes del Juzgado de 1.a los 
tancia n ú m e r o dos de León, segui-
dos entre partes, de una y como de-
mandante-apelante por D. Cipriano 
Gal legoXeón , mayor de edad, casa 
do, industrial y vecino de Trobajo 
del Camino, que ha estado represen 
tado por el Procurador D. Luis de la 
Plaza Recio y defendido por el Le 
t iado D. Julio Peñas Bajo y de otra, 
como demandado apelado por don 
Enrique Guerrero Carpintero, tam-
bién mayor de edad, casado, indus-
tr ia l y vecino de León , que no ha 
comparecido ante esle Tr ibuna l en 
el presente recurso por lo que en 
cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones con los Estrados del 
Tr ibuna l , sobre rec lamac ión de can-
t idad por compra-venta de ar t ículos 
de cha ta r re r í a . 
Parte dispositiva: Fallamos: Con 
revocac ión de la sentencia y apelada 
y estimando solo en parte la deman-
da deducida en estos autos por don 
Cipriano Gallego León, contra D. En 
rique Guerrero Carpintero, debemos 
condenar y condenamos a éste últi-
mo a que pague al demandante la 
cantidad de ocho m i l cincuenta y 
1 
siete pesetas; absolviéndole 
absolvemos de las demás n p t ^ U 
de la demanda y sin hacer P0 t l e s 
dec la rac ión en cuanto a ia ^ecial 
de ninguna de ambas iastanciae0SKtas 
tifíquese esta sentencia a la 0' 
personada y al Ministerio fiLPfrte 
la forma ordinaria, y en cuanto fte,u 
que no lo ha hecho en la extr * 
naria prevenida en los a r t i cn i^ í ?1" 
282 y 283 de la Ley de En uiS' ^ 
to Civi l , excepto por ed cto ^ 
Boletín Oficial del E s t a d o , ™ * * . * 
serción no se considera necesaria 
siempre que no se solicite en for y 
y t é rmino de quinto día la n o t i f i ^ 
ción personal. A su tiempo devu^i 
vanse las actuaciones al Juzgado d 
procedencia con certificación délo 
resuelto para su ejecución. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y flr¿a 
mos. - Gregorio Diez-Canseco.— Sa 
turnino Gutiérrez. — Manuel de 1» 
Cruz Presa,—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tr ibunal . 
Y para que tenga efecto lo ecorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a ocho de Agosto de m i l novecientos 
cincuenta y nueve.—Luis Delgado. 
3116 N ú m . 979, -212,65^ , 
Requisitoria 
Moutoya Salazar Tomás , de 40 
años , casado, gitano, natural de Za-
mora, (Barrio San Lázaro) y sin re' 
sidencia fija, de un metro sesenta y 
siete centímestrm de estatura aproxi' 
madamente, color moreno, pelo cas-
taño , rizado, con bigote, viste panta-
lón d r i l oscuro y zapatillas de goma, 
y H e r n á n d e z H e r n á n d e z Antonio, de 
19 años , casado, hi jo de José y Her' 
menegilda, natural de Aguilar de 
Campóo y sin residencia fija, del.oo 
metros aproximadamente, moreno, 
chato, pelo negro rizado, viste ame' 
ricaoa y panta lón-dr i l oscuro y zapa-
tillas de goma, ambos en paradero 
desconocido, comparece rán ante este 
Juzgado de Ins t rucción de Valencia 
de Don Juan, en término de ocno 
días a constituirse en prisión, po 
estar así acordado en sumario q 
se les sigue por iobo; previnienüo « 
que, de no hacerlo así, serán aec» 
rados en rebeldía y les parara el p 
ju i c io a que hubiera lugar en ae 
A la vez se ruega a i0^ asAaSp^ \\cii 
ridades e individuos de la rocap. 
Judicial, procedan a la busca y .e 
tura de dichos procesados y. ,c° a 
ser habidos ingresen en pnSI 
disposición de este Juzgado. T 
Valencia de Don Juan a a i ^ 
ocho de Agosto de m i l no^ec ^ 
cincuenta y nueve—El Juez ^ 
t rucc ión , César Mallo. 
s 
I m p . de la D i p u t a c i ó n proviD£ 
